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Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Метою викладання навчальної 
дисципліни «Заходи публічної безпеки» є 
забезпечення оволодіння студентами 
теоретичними, методологічними і 
методичними основами забезпечення 
публічної безпеки, формування у 
майбутніх правоохоронців необхідних 
якостей в контексті з правовими, 
соціальними і політичними аспектами 
публічної безпеки. 
Основними завданнями навчальної 
дисципліни є: теоретична підготовка 
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студентів з питань загальних положень, 
принципів та методів організації системи 
забезпечення публічної безпеки, знань про 
загальні принципи, форми та методи 
діяльності правоохоронних органів щодо 
забезпечення публічної безпеки і 
отримання спеціальних знань необхідних 
для практичної правоохоронної 
діяльності. 
Методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження та інші. 
Посилання на 
розміщення  навчальної 





Компетентності Вивчення навчальної дисципліни «Заходи 
публічної безпеки» передбачає 
формування у студентів таких 
компетентностей:  
ІК - Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі правоохоронної 
діяльності під час практичної діяльності з 
охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку або у процесі навчання, 
що передбачає застосування теорій та 
методів правоохоронної діяльності, 
системного аналізу та планування 
операцій, прогнозування, оптимізації та 
прийняття рішень, проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій у 
сфері правоохоронної діяльності і 
характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов і вимог. 
ЗК1 - Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 - Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях в умовах 




ЗК3 - Здатність планувати та 
управляти часом. 
ЗК5 - Здатність приймати 
обґрунтовані рішення в складних і 
непередбачуваних умовах. 
ЗК6 - Здатність самостійно здобувати 
знання, використовуючи різні джерела 
інформації. 
ЗК7 - Здатність вільно спілкуватися 
українською та іноземною мовами (усно 
та письмово). 
ЗК9 - Здатність працювати з 
іноземними інформаційними джерелами, 
нормативно-правовими актами, сайтами 
тощо. 
ЗК12 - Здатність аналізувати, 
оптимізувати й застосовувати сучасні 
інформаційні технології під час рішення 
професійних (наукових) завдань. 
ЗК13 - Уміння застосовувати набуті 
знання, вміння й навички  на практиці, 
здатність брати участь у розробленні 
та кваліфіковано застосовувати 
нормативно-правові акти в різних сферах 
юридичної діяльності, реалізовувати 
норми матеріального й процесуального 
права в професійній діяльності. 
ЗК17 - Здатність до прийняття рішень 
щодо правового регулювання відносин у 
сфері розслідування злочинів окремих 
категорій 
ЗК18 - Здатність на основі знань вміти 
давати правову оцінку у сфері 
розслідування злочинів окремих категорій. 
ФК1 - Уміння застосовувати набуті 
знання, вміння й навички  на практиці, 
здатність брати участь у розробленні 
та кваліфіковано застосовувати 
нормативно-правові акти в різних сферах 
юридичної діяльності, реалізовувати 
норми матеріального й процесуального 
права в професійній діяльності. 
ФК2 - Здатність забезпечувати 
законність та правопорядок, безпеку 
особистості, суспільства, держави в 
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межах виконання своїх посадових 
обов’язків. 
ФК3 - Здатність виявляти та 
аналізувати причини та умови, що 
сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних правопорушень, 
вживати заходи для їх усунення. 
ФК4 - Спроможність організовувати і 
керувати діяльністю підрозділів, 
створених для виконання завдань у сфері 
правоохоронної діяльності. 
ФК5 - Здатність давати кваліфіковані 
юридичні висновки й  консультації в 
конкретних сферах юридичної діяльності. 
ФК6 - Здатність кваліфіковано 
здійснювати наукові дослідження в галузі 
правоохоронної діяльності. 
ФК7 - Здатність викладати юридичні 
дисципліни на високому теоретичному й 
методичному рівні, впроваджувати 
інноваційні технології, методи і засоби 
навчання. 
ФК9 - Здатність ефективно 
здійснювати правове виховання. 
ФК10 - Спроможність визначено і 
наполегливо ставити  професійні 
завдання та організовувати підлеглих для 
їх виконання, вміння взяти на себе 
відповідальність за результати 
виконання поставлених завдань. 
ФК11 - Уміння оптимізувати методи й 
засоби забезпечення публічної безпеки і 
порядку. 
ФК13 - Спроможність взаємодіяти з 
представниками інших органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, 
громадськістю, суб’єктами приватної 
детективної діяльності з питань 
правоохоронної діяльності. 
ФК14 – Знати загальні теоретичні 
положення доказового права та практику 
його застосування. 





ФК18- Вміти застосовувати 
особливості процесу доказування в 
окремих стадіях кримінального 
провадження. 
ФК19- Вміти застосовувати засоби 
доказування під час здійснення 
кримінального провадження в особливих 
порядках. 
ФК20 – Вміти вирішувати ситуаційні 
завдання і приймати до них процесуальні 
рішення. 
ФК21- Вміти правильно тлумачити та 
застосовувати норми чинного 
законодавства України та зарубіжжя, що 
встановлюють порядок збирання, 
перевірки та оцінки доказів і їх 
процесуальних джерел. 
ФК23 - Застосовувати спеціальну 
техніку при одержанні, фіксації, зберіганні, 
обробці й використанні інформації при 
попередженні та розкритті злочинів.  
ФК24- Формулювати рекомендації 
стосовно подальшого ефективного 
використання одержаної інформації в 
кримінальному судочинстві.  
ФК25- Складати необхідні документи 
про застосування технічних засобів. 
ФК26 - Систематизувати та 
документально оформляти відповідну 
інформацію, що може мати доказове 
та/або оперативне значення. 
Програмні результати 
навчання 
РН4 - Узагальнювати практичні 
результати роботи і пропонувати нові 
рішення, аргументовано їх пояснювати. 
РН-7 - Використовувати на практиці 
різні інструменти та стратегії для 
оцінювання та забезпечення якості 
виконуваних робіт у процесі управління 
правоохоронним підрозділом в різних 
умовах обстановки, а також робити 
звіти та доповіді про них усно та 
письмово. 
РН8 - Забезпечувати законність та 
правопорядок, захист прав та інтересів 
особистості, суспільства, держави з 
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використанням оптимізованих методів й 
засобів забезпечення публічної безпеки і 
порядку в межах виконання своїх 
посадових обов’язків. 
РН10 - Використовувати знання та 
вміння для надання кваліфікованих 
юридичних висновків й консультацій в 
конкретних сферах юридичної діяльності. 
РН11 - Здійснювати наукові дослідження 
в галузі правоохоронної діяльності. 
РН15 - Визначено і наполегливо 
ставити професійні завдання, 
організовувати підлеглих для їх виконання 
та брати на себе відповідальність за 
результати виконання поставлених 
завдань. 
РН16 - Аналізувати, оптимізувати й 
застосовувати сучасні інформаційні 
технології під час рішення професійних 
(наукових) завдань. 
РН 18 - Здійснювати своєчасне 
реагування на заяви та повідомлення про 
правопорушення. 
РН 21 - Логічно, критично і системно 
аналізувати процесуальні документи, 
розуміти їх правовий характер і значення. 
РН 22 - Комунікувати з різними 
суб’єктами відносин під час здійснення 
професійної діяльності. 
РН 2 5 - Здійснювати профайлинг 
(мистецтво  складання портрету 
злочинця та діагностика злочинних 
намірів). 
РН 26 - Використовувати сучасні 
технології та методики у правоохоронній 
діяльності (поліграф, технічні засоби 
діагностування тощо). 
РН 27 - Проводити фахові експертизи 
та застосовуючи юридичну техніку. 
РН 29 - Управляти підрозділами безпеки 
суб’єктів господарської діяльності. 
РН 30 - Здійснювати інформаційно-
аналітичне забезпечення правоохоронної 
діяльності. 
РН 31 - Знати особливості специфіки 
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діяльності суб’єктів правоохоронної 
діяльності (НАБУ; Національної поліції, 
Служби фінансових розслідувань, ДБР, 
СБУ тощо). 
РН 32 - Ефективно працювати у 
команді, дотримуватися етичних 
стандартів і норм при спілкуванні з 
колегами, в тому числі, як з керівництвом, 
так і з підлеглими. 
РН 33 - Визначати шляхи підвищення 
ефективності здійснення правоохоронної 
та інших видів діяльності. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Здатність конунікувати, 
налагоджувати контакти з 
незнайомцями, правильно ставити 
запитання,  обґрунтовувати свою думку, 
правильно ставити задачі, здатність до 




16 год. лекцій / 16 год. практичних / 58 год. 
сам. роботи 
Зміст курсу: 
Тема 1. Предмет та завдання дисципліни 
«Заходи публічної безпеки». Поняття 
публічної безпеки та порядку. Тема 2 
Система забезпечення публічної безпеки 
та порядку. Тема 3. Адміністративна та 
адміністративно-юрисдикційна діяльність 
поліції. Тема 4. Діяльність поліції щодо 
реагування на повідомлення про 
правопорушення. Тема 5. Профілактика 
правопорушень. Тема 6. Забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Тема 7. Охорона 
публічного порядку під час проведення 
масових заходів. Тема 8. Охорона 
публічного порядку під час проведення 
масових заходів. 
Результати навчання: 
- набуття загальних та фахових 
компетентностей; 
- формування інтегральної 
компетентності; 
- досягнення програмних результатів 
навчання; 
Форми проведення занять: 
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навчальне заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. 
Особливості практичної підготовки: 
вирішення ситуаційних завдань, що 
базуються на реальній практичній 
діяльності  правоохоронних органів; 
долучення до занять фахівців-практиків. 
Види навчальної роботи студента: 
практичні завдання, дискусії, аналітична 
записка, опитування, ситуативна вправа, 
ділова гра. 
Методи та технології навчання: 
проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз ситуації, 
тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження та інші.  
Засоби навчання: 
мультимедіа-, відео-, проекційна 
апаратура (проектори, екрани, 
смартдошки тощо), комп'ютери, 
інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України У відкритому 
доступі. 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Методи оцінювання: 
практична перевірка, опитування, 
тестування, оцінювання у процесі, 
модульний контроль. 
Структура оцінки: 
для досягнення мети та завдань 
дисципліни студентам необхідно вчасно 
та якісно виконувати практичні завдання 
та вчасно здати модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
Тема 1. Система забезпечення публічної 
безпеки та порядку – 10 балів. 
Тема 2. Адміністративна та 
адміністративно-юрисдикційна діяльність 
поліції – 5 балів. 
Тема 3. Діяльність поліції щодо реагування 




Тема 4. Профілактика правопорушень – 10 
балів. 
Тема 5. Забезпечення безпеки дорожнього 
руху – 10 балів. 
Тема 6. Охорона публічного порядку під час 
проведення масових заходів – 5 балів. 
Тема 7. Охорона публічного порядку при 
надзвичайному стані та в особливих 
(екстремальних) умовах – 10 балів. 
Модульний контроль 1 – 20 балів. 
Модульний контроль 2 – 20 балів. 
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 
запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 
балів.  
Додаткові бали студенти можуть 
отримати за: участь у наукових 
конференціях, круглих столах, написання 
наукових тез, статей, рефератів 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему дослідницької роботи студенти 
можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем.  
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 





дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Дисципліни, що передують вивченню 
зазначеної дисципліни: 
Конституційне право України, 
Адміністративне право України, 
Кримінальне право та процес, Психологічні 
засади забезпечення службової діяльності 
працівників правоохоронних органів. 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових досліджень шляхом 
дослідження індивідуально визначених тем, 
висвітлення їх на наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, написання 
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наукових тез та статей. 
В освітньому процесі 
використовуються наукові досягнення 
викладача курсу та інших науковців 
(зокрема, Публічна безпека та порядок в 
умовах карантину. Особливості 
забезпечення публічної безпеки та порядку 
в ОТГ та інші) 
Інформаційні ресурси Базова література: 
1. Тетарчук І., Дяків Т. Судові та 
правоохоронні органи України: Посіб. для 
підгот. до іспитів. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2019.202 с. 
2. Вітик І.Р., Костюк В.Л. Науково-
практичний коментар до Закону України 
"Про Службу безпеки України". Київ: Вадим 
Карпенко, 2011. 352 с. 
3. Адміністративна діяльність поліції у 
питаннях та відповідях: Навчальний 
посібник. Київ: Видавництво «Центр учбової 
літератури», 2016. 196 с.  
4. Власюк О.С. Національна безпека України: 
еволюція проблем внутрішньої політики: 
Вибр. наук. праці Режим доступу: 
http://niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasuk-
fin-99d56.pdf 
5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
поліції: Навчальний посібник. Київ: «Центр 
учбової літератури», 2016. 336 с.  
6. Адміністративна діяльність Національної 
поліції: навчальний посібник для підготовки 
до іспиту / О.М. Калюк, С.Ф. Константінов, 
В.А. Куліков, В.О. Кудря, С.М. Радзівон, Л.О. 
Фещенко, та ін. / за ред. В.А. Кулікова. Київ : 
«Освіта України», 2016. 230 с.  
7. Катеринчук І.П., Ярмакі X.П., Заїка М.М., 
Ткаленко О.М. Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності органів публічної 
адміністрації щодо попередження 
насильства в сім’ї відносно дітей: 
монографія. Одеса: ОДУВС, 2016. 178 с.  
8. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ. Загальна частина: 
навчальний посібник / В.В. Середа, М.П. 
Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг.ред. В.В. 
Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 512 с.  
9. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ. Особлива частина: 
навчальний посібник / В.В. Середа, М.П. 
Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг. ред. В.В. 
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Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 584 с.  
10. Адміністративна (поліцейська) 
діяльність органів внутрішніх справ: 
загальна частина: Підручник. Видання друге 
/ за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. 
Олефір Київ : «Директ Лайн», 2012. 816 с. 
Допоміжна література: 
1. Якимчук А.Ю., Корецький О.М., Публічне 
адміністрування: навч. посіб. Київ : НІСД, 
2016.253 с. 
2. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С. Міжнародне 
публічне право: Навч.посіб. / за заг.ред. 
Теліпко В.Е. Київ: ЦУЛ, 2010. 608 с. 
3. Міжнародне публічне право: Практикум / 
А.І. Дмитрієв, А.С. Мацко, В.I. Муравйов; 
Відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, Л.В. 
Губерський. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 352 с. 
Інформаційні ресурси: 
1. Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 № 580-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/580-19/ 
2. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
3. Про Службу безпеки України: Закон 
України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-
12#Text 
4. Про затвердження Положення про 
функціональну підсистему забезпечення 
публічної (громадської) безпеки і порядку, 
безпеки дорожнього руху єдиної державної 
системи цивільного захисту : Наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 
04.10.2019 №835 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1199-
19#Text. 
5. Про затвердження Положення про єдину 
державну систему цивільного захисту : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
09.01.2014 № 1. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10. 
6. Про правовий режим воєнного стану : 
Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-
19#Text. 
7. Про правовий режим надзвичайного стану 





ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 





      
Правила академічної 
доброчесності 
      За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин.  
Якщо заняття пропущено з об’єктивних 
причин, то студент має самостійно 
вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id
=4905 та здати практичне завдання. 
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 





Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 





З метою отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти про дану 
навчальну дисципліну передбачено 
обговорення у фокус-групі та проведення 
анонімного анкетування. 
Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  он-лайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
Оновлення* Оновлення дисципліни проводиться 
щорічно шляхом врахування змін у 
нормативно-правових актах України, також 
враховуються нові наукові розробки у сфері 
публічної безпеки. 
Здобувачі вищої освіти можуть 
долучитись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій лектору.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Вивчення дисципліни «Заходи публічної 
безпеки» для людей з інвалідністю 
можливе у формі очного та дистанційного 
навчання. 
У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
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сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання дисципліни «Заходи 
публічної безпеки» залучаються запрошені 










1) Європейська поліція (Європол)  
https://europa.eu/european-union/about-
eu/agencies/europol_en 




*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 16 год Прак. 16 год Самостійна робота 58 
год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, 
аргументовано їх пояснювати. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичне завдання, дискусія, ситуативна вправа. 
 
Методи та технології навчання Міні-лекції, проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія,ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Інтернет мережа, бібліотечні фонди, законодавча база 
України у відкритому доступі, роздаткові друковані 
матеріали. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Використовувати на практиці різні інструменти та стратегії для оцінювання 
та забезпечення якості виконуваних робіт у процесі управління 
правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також робити 
звіти та доповіді про них усно та письмово. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Ділова гра, практичні завдання, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, рольові ігри, 
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні 
фонди, законодавча база України у відкритому доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 
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особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів 
й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання 
своїх посадових обов’язків  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування, 
ситуативна вправа, ділова гра. 
У результаті виконання навчальної роботи студент 
повинен: вивчити основні положення нормативно-правових 
актів щодо забезпечення правопорядку; знати права особи 
в суспільстві, розуміти інтереси суспільства і держави та 
вміти їх захистити; вміти визначити оптимальні методи 
забезпечення публічної безпеки і порядку; знати посадові 
обов’язки поліцейського. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 20 балів 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 - 20 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10 
Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих 
юридичних висновків й консультацій в конкретних сферах юридичної 
діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка, 
опитування, ситуативна вправа, ділова гра. 
Метою виконання зазначених видів навчальної роботи є 
здобуття студентами вміння: аналізу нормативно-правових 
актів, внесення правок; визначення переліку нормативно-
правових актів, що регулюють певну проблему; визначення 
правопорушення та відповідної відповідальності за його 
вчинення. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 
Здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України у відкритому доступі. 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 40 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 - 20 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 
Визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати 
підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за 
результати виконання поставлених завдань. 
Види навчальної роботи студента Практичні завдання, ситуативна вправа, ділова гра. 
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(що студенти повинні виконати) 
Методи та технології навчання Аналіз ситуації, тренінги, рольові ігри, презентації, міні-
лекції, ситуаційні дослідження, case study. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), законодавча база України у 
відкритому доступі. 
 
 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 
Аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології 
під час рішення професійних (наукових) завдань. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка, 
опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 
Здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про 
правопорушення. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, опитування, ситуативна вправа, 
ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН21 
Логічно, критично і системно аналізувати процесуальні документи, 
розуміти їх правовий характер і значення. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, опитування, ситуативна вправа. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні 
фонди, законодавча база України у відкритому доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН22 
Комунікувати з різними суб’єктами відносин під час здійснення 
професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, опитування, ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, 
міні-лекції. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН25 
Здійснювати профайлинг (мистецтво  складання портрету злочинця та 
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діагностика злочинних намірів). 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, ситуативна вправа, ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, тренінги, 
рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекці. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН26 
Використовувати сучасні технології та методики у правоохоронній 
діяльності (поліграф, технічні засоби діагностування тощо). 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, обговорення, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН27 
Проводити фахові експертизи та застосовувати юридичну техніку. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування, 
ситуативна вправа, ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, тренінги, 
рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН29 
Управляти підрозділами безпеки суб’єктів господарської діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, тренінги, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН30 
Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної 
діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка, 
опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, тренінги, 
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН31 
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Знати особливості специфіки діяльності суб’єктів правоохоронної 
діяльності (НАБУ; Національної поліції, Служби фінансових розслідувань, 
ДБР, СБУ тощо). 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування 
Методи та технології навчання Аналіз ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-
лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН32 
Ефективно працювати у команді, дотримуватися етичних стандартів і норм 
при спілкуванні з колегами, в тому числі, як з керівництвом, так і з 
підлеглими. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, ситуативна вправа, ділова 
гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, рольові ігри, 
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН33 
Визначати шляхи підвищення ефективності здійснення правоохоронної та 
інших видів діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України У відкритому 
доступі. 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 






Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Заходи публічної безпеки». 







лекції – 1 
практ. - 0 
Література: 
1. Концептуальні підходи щодо забезпечення 









2. Крищенко А. Є. Особливості визначення терміна 
"публічна безпека і порядок". Науковий вісник 
Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 
206-214. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_1_21/ 
3. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція 
проблем внутрішньої політики: Вибр. наук. праці Режим 
доступу: http://niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasuk-fin-
99d56.pdf 
Опис теми Предмет та завдання дисципліни «Заходи публічної безпеки». Зміст понять публічна безпека  та 
публічний порядок. Адміністративно-правові заходи охорони публічного порядку. 









лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
1. Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 № 580-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/580-19/ 
2. Про Службу безпеки України: Закон України від 
25.03.1992 № 2229-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text 
3. Про участь громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону : закон України вiд 22.06.2000 
р.  № 1835-III . URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text 
4. Про затвердження Положення про функціональну 
підсистему забезпечення публічної (громадської) 
безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної 
державної системи цивільного захисту : Наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2019 
№835 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1199-
19#Text. 
5. Про затвердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 09.01.2014 № 1. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10. 
6. Тетарчук І., Дяків Т. Судові та правоохоронні органи 
України: Посіб. для підгот. до іспитів. Київ: Центр 
навчальної літератури, 2019.202 с. 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/f
older/view.php?id=37276 
Опис теми Організаційна структура системи забезпечення публічної безпеки та порядку. Національна поліція 
України. Класифікація службовців в Національній поліції України. Загальні засади проходження служби в 
поліції. 











лекції – 3 
практ. - 4 
Література: 
1. Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 № 580-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/580-19/ 
2. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-
Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
3. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та 
відповідях: Навчальний посібник. Київ: Видавництво 
«Центр учбової літератури», 2016. 196 с.  
4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: 
Навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 
2016. 336 с.  
5. Адміністративна діяльність Національної поліції: 
навчальний посібник для підготовки до іспиту / О.М. 
Калюк, С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, В.О. Кудря, С.М. 
Радзівон, Л.О. Фещенко, та ін. / за ред. В.А. Кулікова. 
Київ : «Освіта України», 2016. 230 с.  
6. Катеринчук І.П., Ярмакі X.П., Заїка М.М., Ткаленко 
О.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 
органів публічної адміністрації щодо попередження 
насильства в сім’ї відносно дітей: монографія. Одеса: 
ОДУВС, 2016. 178 с.  
7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. 
Загальна частина: навчальний посібник / В.В. Середа, 
М.П. Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг.ред. В.В. 
Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 512 с.  
8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. 
Особлива частина: навчальний посібник / В.В. Середа, 
М.П. Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг. ред. В.В. 
Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 584 с.  
9. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів 
внутрішніх справ: загальна частина: Підручник. Видання 





друге / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. 
Олефір Київ : «Директ Лайн», 2012. 816 с. 
Опис теми Адміністративно-процесуальне забезпечення  діяльності поліції, превентивні поліцейські заходи. Заходи 
адміністративного припинення, які застосовуються поліцією. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
поліції. 
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Лінк на MOODLE: 
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Опис теми Надзвичайні події та правопорушення.  Повідомлення про правопорушення та надзвичайні події. 
Основні завдання поліції щодо реагування на повідомлення про правопорушення та надзвичайні події. 
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Регіональної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми природоохоронного 
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Опис теми Види профілактики в діяльності інспекторів поліції. Індивідуально-профілактичний вплив на окремих 
осіб. 
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Опис теми Діяльність підрозділів поліції щодо забезпечення охорони публічного порядку під час масових 
заворушень. Попередження масових заворушень. Підготовка відповідних підрозділів поліції до дій в 
умовах масових заворушень. 
Тема 8. Охорона публічного порядку при надзвичайному стані та в 
особливих (екстремальних) умовах. 
Результати 
навчання: 
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Опис теми Попередження правопорушень при надзвичайному стані та в особливих (екстремальних) умовах. 
Підготовка відповідних підрозділів поліції до дій щодо попередження правопорушень при надзвичайному 
стані та в особливих (екстремальних) умовах. 
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